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OBJETIVO: Proporcionar alternativas de digitalización de protocolos de evaluación que apoyen 
el proceso de abordaje, que generen resúmenes válidos en el estudio de las historias clínicas y 
fortalezcan las proyecciones a partir de datos sistematizados y automatizados proporcionando 
confiabilidad para la investigación epidemiológica y clínica. MÉTODO: El estudio se enmarca en 
un paradigma cualitativo, presenta un enfoque de trabajo no experimental,  se trabaja en conjun-
to con Ingenieros de Sistemas para el trabajo de bases informáticas; se propone la utilización de 
programas para el diseño y desarrollo de aplicaciones Web y de sistema operativo Windows. RE-
SULTADOS: Se evidencia la necesidad de que los programas de salud no estén un paso atrás del 
desarrollo tecnológico y así generar un aporte que contribuya al mejoramiento de la practicidad 
en la aplicación de protocolos de evaluación en el área del habla. Cada software propuesto para 
digitalización, establece dinámicas de aplicación; generaran resultados automáticos a partir de 
la puntuación establecida. Además, se genera automáticamente un diagnóstico correspondiente 
sugerente para el terapeuta. CONCLUSIONES: La digitalización proyecta aspectos favorables de 
rentabilización, agilización y manejo de información de historias clínicas. La información podrá 
estar disponible, sin posibilidad de modificación, para que el paciente tenga de primera mano 
informes de las valoraciones realizadas. 
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